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(厦门大学政治学与行政学系 　福建 　厦门 　361005)
[摘　要 ]从 20 世纪 70 年代迄今 ,各国政府公共部门的再造皆把绩效放在追求的首要目标。而绩效评估则是改进提高公共部门绩效的
核心环节。本文以英国为例 ,尝试分析其公共部门绩效评估实践情况 ,以求能够借鉴其先进经验 ,探讨建立适合我国情况的公共部门绩效评
估理论框架、方法论体系及操作程序 ,使绩效评估更具规范化、系统化、制度化和科学化。
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一系列具体的措施和要求 :一揽子裁员 25 %的计




的具体困境。例如 ,1977 年到 1980 年间申请英国
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建立了“部长信息管理系统”( M INS —Management
Information System for Minister) 。它是一个融合目
标管理和绩效评估等现代管理方法和技术于一体的
信息收集和处理系统 ,其作用在于使“高层领导能随
时了解到 :部里正在做一些什么事情 ? 谁负责这些








29 % ,远高于各部的平均 (1979 年到 1987 年间英国
公务员总人数减少幅度为 18 %) 。
1982 年 5 月 ,英国财政部颁布了“财务管理新
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告中认为 ,在 34 个中央部门中 ,已有 26 个建立了比
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济 ( Economy) 、效率 ( Efficiency) 、效益 ( Effective2











































共部门在 90 年代也掀起了此起彼伏的质量运动 ,如
“公民选择”、“竞争求质量”运动。在英国 ,公共部门
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管理主义倾向。管理主义的基本观点主要有 : (1) 公
共部门与私营部门之间在管理上并无本质差别 ,因
为就其主导性涵义而言 ,“管理”具有相通性 ; (2) 私
营部门的管理水平比公共部门要先进、优越得多 ,这
种优越性体现在管理上的创新能力、经济、效率、质
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